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Resumo: Esta pesquisa buscou investigar as necessidades de informação musical, com recorte no 
Distrito Federal, especificamente de professores e alunos da Escola de Música de Brasília. Para tanto, 
foi identificado o perfil desses usuários especializados, os fatores que geram as necessidades de 
informação musical e como esses indivíduos se comportam na busca por informações musicais. Foram 
aplicados questionários online e impressos na coleta de dados, baseados em modelo de Cruz (2008), e 
entrevista com professor de música. Os resultados mostraram que a maioria dos participantes buscava 
informação musical frequentemente, pediam auxílio a seus pares mais do que a seus familiares. 
Constatou-se também ser a partitura o principal tipo de informação musical. Além disso, a partitura foi 
considerada item no resultado de uma busca informacional. 
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Abstract: This research intended to investigate the music information needs of teachers and students 
of Brasilia School of Music. Their profile were identified, the factors which got the music information 
needs and their music information seeking behavior. An online and press survey was conducted, and 
an interview with a music teacher. The results showed that the major of participants always searched 
for music information, asked for help with our peers more than our families, and the sheet of music 
was the major kind of music information, and the sheet was one of item in a search result of music 
information. 
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